




l,lomor z ST ftaZMU 2020/FE-U &l
Tentang
PE[{UGASAil DOSEN SEBAGAI PEilGUII TUGAS AK}IIR SI(RIPSI/THESIS
sEl{E$rER GENAp TA. 2019/ 2020
FAI(ULTAS EKONOIII UilIVER$ITAS BHAilYANGKARA JAKARTA RAYA
Pertimbangan : Sehubungan dengan penugasan dosen sebagai penguji tugas akhir Skripsy
Thesis Semester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya semester Genap
TA.201912020 maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu
dipandang perlu m€ngeluarkan surat tugas.
: a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/0511)U1995^rBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/lll/2019/UBJ tanggal02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarla Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/074A/lU2019lUBJ tanggal 04 Juli 2019 tentrng Kalender
Akademik Semester Ganiil dan Genap TA' 2019120?0 serta
Penerimaan Mahasisvrra Baru TA. 2O2O|2O21
Dasar
prrqGAqKAn
Kepada : Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
yarE namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
Untuk : 1. Melaksanakan Tugas sebagai penguji Tugas Akhir Skripsi/ Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA.2019/2020.
2. Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab
Tembusan:
1.Arsib.
Unive6itas Bhayangkara Jakarta Raya
Fakultas Ekonomi
Lampiran 1.1 1 : Surat Penguji Sidang Skripsi
Nomor :ST I 142lVlll2020lFE-UBJ
DAFTAR NAMA PENGUJI SIDANG SKRIPSI
PROGRAM STUDI iIANAJEMEN
SEMESTER GENAP T.A 2019'2020
NO NAMA NPiI KONSENTRASI JUDUL PENGUJI JADWAL
Shintia Flovianty Siburiil 20r610325238 Pemasaran
<etua \ndrian, S.E., M.M ;elae,21Juli 2020
)8.(xHX).00Pengaruh Citra Merek dan Kepercayaan Merek Tefiadap Loyalitas Merek
Roti Khasanah Sari
qnggota 1 el. Fadhli Nu6al. S.E., M.M
qnggota 2 )r. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M
2 lndah Zutfiani Hemawan 201610325335 Pemasaran
Ketua \ndrian, S.E., M.M hlasa,2lJuli 2020
)9.0G10.mPembelian Shampo Rejoice Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi Manaiemen \nggota 1 vl. Fadhli Nursal, S.E., M-M
DnayangEra
\nggota 2 )r. ohian Tyas untari, s.E., M.M
3 Tofik Adi Nugroho 2o151o32ffi2 Pemasaran
(etua qndrian, S.E., M.M Selasa, 21 Juli 2020
10.0G11.00Analisis Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Kspuasan
Nasabah Pada Bank BRI KCP Summarecon Bekasi.
\nggota 1 U. Fadhli Nursal, S.E., M.M
{nggota 2 )r. Dhian Tyas Untari, S.8., M.M
L Rehan Pradipta Wibisorc 201710327004 Pemasaran
<etua \ndrian. S.E., M.M ielae, 21Juli 2020
11.0G12.mPengaruh Diskriminasi Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan
Pal2nddan lnlemel lndihome PT Telkom lndonesia di Metland Tambun VBgota 
1 vt. Fadhli Nursal, S.E., M.M
hggots 2 )r. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M
5 AriWibowo 20161032fi42 Pemasaran
(etua \ndrian. S.E.. M.M ;elasa, 21 Juli 2020
13.0G14.00
rengarun narga uarr NuarrEs reEyalEIl lqIEuaP ^sPuela
Serta Dampaknya Pada Loyalitas Konsumen Ovo (Suruei Pada Konsumen \nggota 1 \,!. Fadhli Nursal. S.E.. M.M
EnalEngffira
\nggota 2 )r. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M
6 Yessi€ Gloria Bellard Sihaloho 201610325023 Pmasaran
<etua Vdrian, S.E., M.M Selas,2lJuli 2020
15.m-16.00Pembelian Produk Maybelline (Surv€i Pada Konsumen Di Centro Grand qnggota 1 l/l. Fadhli Nureal, S.E., M.M
qnggota 2 )r. Ohian Tyas Untari, S.E., M.M
7 Shiva Desadra 20t610325280 Pemasaran
Ketua \ndrian. S.E.. M.M ;elas. 21Juli 2020
16.00-17.mPengaruh Digital Marketing Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Konsumen
r.lr Mrhasi.M I lniveKiles BhavamkaE vano men@unakan aolikasi ooiek Anggota I vl. Fadhli Nu6al. S.E., M.M
Wgota2 )r. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M
8 Nurin Novita Sari 201610325174 Pemas€ran
Gtua \ndrian, S.E., M.M ielasa, 21 Juli 2020
17.0G18.00Pengaruh Minat 8€li dan Kualitas Pelayanan Menggunakan Aplikasi Go-Food
Tefiadap Usha Kuliner di Kota gekasi \nggota 
'l U. Fadhli Nu6al, S.E., M.M
qnggota 2 lr. Dhian Tyas Untari, S.8., M.M
9 Rizky Ainul Zarofi 201510325126 Pemasaran
(etua qndrianqE., M.M s€la$,21Juli 2020
18.0G19.00Pengaruh Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pemb€lian Kopi Neo
Pada PT. Bekasi Oistribusindo Raya
qnggota 1 igaiqffiE, u.r,r
v51sou2 /; f;fi"*Dqrf,ft;\,urvr
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